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Resumen:
En este artículo describimos el mapa de los medios comunitarios en Córdoba; analizamos las estrategias que pusieron en marcha
para garantizar su sostenibilidad e indagamos en la incidencia de los públicos en una televisora y dos radios comunitarias de
esta provincia: Radio Curva (Salsipuedes), Una Radio, Muchas Voces (Capilla del Monte) y Canal 9 Proa Centro (Villa Cura
Brochero) a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las preguntas que orientan este texto
son: ¿Cuántas son, dónde están, desde cuándo, y cuáles son las emisoras comunitarias de la provincia?; ¿cómo inciden las
condiciones de producción, los recursos disponibles, las estrategias, competencias y trayectorias de sus integrantes, y sus públicos
en la sostenibilidad del medio en relación al ﬁnanciamiento, la construcción social e institucional y los contenidos que producen?
Palabras clave:  comunicación comunitaria, radios, televisoras, sostenibilidad.
Resumo:
Neste artigo descrevemos o mapa da mídia comunitária em Córdoba; Analisamos as estratégias que foram postas em prática para
garantir a sua sustentabilidade e investigamos a incidência dos seus públicos numa estação de televisão e duas rádios comunitárias
nesta província: Rádio Curva (Salsipuedes), Rádio Una, Muitas Vozes (Capilla del Monte) e Canal 9 Proa. Centro (Villa Cura
Brochero); a partir da aplicação da Lei dos Serviços de Comunicação Audiovisual. As questões que norteiam este texto são: quantos
são, onde estão, desde quando e quais são as estações comunitárias da província? Como as condições de produção, os recursos
disponíveis, as estratégias, as competências e as trajetórias de seus membros e seus públicos afetam a sustentabilidade do meio
ambiente em relação ao ﬁnanciamento, à construção social e institucional e aos conteúdos que produzem?
Palavras-chave: comunicação comunitária, rádios, estações de televisão, sustentabilidade.
1. Introducción 1
Las radios comunitarias, populares y alternativas nacieron en Latinoamérica durante la década de 1940 como
herramienta para contribuir y acompañar los procesos educativos de las poblaciones rurales, como fue el caso
de Radio Sutatenza en Colombia. Posteriormente, en las décadas de los ‘70 y ’80 el objetivo fue contribuir a
procesos políticos revolucionarios, como las radios mineras en Bolivia.
En Argentina, si bien hubo experiencias de comunicación audiovisual alternativas ligadas a partidos
políticos, centrales obreras y organizaciones guerrilleras desde los años 60, las radios y televisoras comunitarias
se multiplicaron durante la recuperación del gobierno constitucional, luego de la más cruel dictadura cívico
militar que vivió el país entre 1976-1983. Aun cuando las experiencias se desarrollan en contextos diferentes y
sus prácticas se constituyen desde diversas perspectivas acerca del modo en que se concibe y articula lo político
y lo comunicacional, todas ellas tienen como horizonte explícito la transformación de relaciones sociales de
desigualdad (Longo et al., 2017).
Sin embargo, las políticas estatales históricamente las ignoraron –en el mejor de los casos- o las
persiguieron. Hasta 2005, los medios audiovisuales comunitarios en la Argentina fueron considerados ilegales
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y siempre enfrentaron diﬁcultades para asegurar su sostenibilidad. En particular, desde la década del ’80
hasta la actualidad, constatamos las condiciones desiguales de las emisoras de radio y televisión comunitaria,
popular y alternativa con respecto a otros medios audiovisuales en materia de políticas de comunicación
y cultura (Linares et al., 2016). Para revertir esta situación, estos medios, las redes que los nuclean y
organizaciones de la sociedad civil, luego de décadas de lucha por el derecho a comunicar, conformaron en
2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que formuló los 21 puntos por una radiodifusión
democrática, en los que se fundamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) Nº 26.522.
Esta norma, al tiempo que los reconoció legalmente, estableció límites a la concentración de la propiedad
de los medios, dispuso fondos de fomento para nuevos sujetos de la radiodifusión, y creó nuevos medios
públicos. De este modo, impuso estándares altos en la región que convirtieron a Argentina en un laboratorio
de políticas de comunicación (Loreti, 2013).
Si bien con la derogación del artículo 45 de la antigua ley de radiodifusión en 2005 y la sanción de la LSCA
en 2009 se generaron posibilidades para la legalización de muchas de las emisoras comunitarias, populares y
alternativas; aún está pendiente que la autoridad regulatoria avance en la implementación de los mecanismos
necesarios para que cada emisora obtenga su licencia o autorización. Además, la LSCA estableció obligaciones
que constituyen nuevos retos a la gestión, funcionamiento y sostenibilidad de estos medios.
Desde ﬁnes de 2015, se presentó una nueva coyuntura política: aspectos fundamentales de la ley fueron
modiﬁcados por decretos del Poder Ejecutivo Nacional de la Alianza Cambiemos 2 . Aunque no cambiaron
los artículos de la Ley 26.522 que regula a los medios no lucrativos, las políticas estatales hacia estas radios y
televisoras cambiaron radicalmente (Longo et al., 2017)  3 .
Dentro de Argentina, Córdoba es la provincia que tiene a dos de las radios comunitarias pioneras del país,
donde más radios no lucrativas se crearon a partir del debate y sanción de la Ley Audiovisual después de
Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y la provincia que más fondos de fomento recibió entre 2013
y 2015 (Segura y Weckesser, 2016; Segura, 2018).
Por eso, en este artículo describimos el mapa de las emisoras comunitarias actualmente operativas en
Córdoba; analizamos las estrategias que pusieron en marcha para garantizar su sostenibilidad e indagamos
en la incidencia de los públicos en una televisora y dos radios del sector de esta provincia: Radio Curva
(Salsipuedes), Una Radio, Muchas Voces (Capilla del Monte) y Canal 9 Proa Centro (Villa Cura Brochero);
a partir de la aplicación de la LSCA 4 .
El artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, daremos cuenta del enfoque teórico-
metodológico de la investigación que sustenta este trabajo. Luego, analizaremos las políticas de comunicación
del gobierno nacional dirigidas al sector sin ﬁnes de lucro, con especial atención en la conformación del
sector de medios comunitarios en Córdoba. En tercer término, profundizamos en las características de los
tres medios estudiados, sus trayectorias e inserción social, y analizamos las estrategias que desarrollan para
asegurar su sostenibilidad.
2. Enfoque teórico metodológico
A partir de los aportes de diversos abordajes teóricos (Escobar, Salgado, & Dávila, 2008; AMARC-ALC
2006 y 2010; Sáez Baeza, 2008); deﬁnimos la sostenibilidad de las radios y televisoras comunitarias como la
capacidad para superar los conﬂictos internos y las diﬁcultades externas. Por lo tanto, la sostenibilidad de las
emisoras no lucrativas implica el desarrollo de sus estrategias en busca de los ideales planteados, en el marco de
ciertas condiciones y a partir de una determinada posición. Escobar, Salgado, y Dávila (2008), desarrollan el
concepto de sostenibilidad como eje base de todo proyecto político comunicativo desarrollado por los medios
comunitarios. Es pensado desde tres dimensiones: la económica, la social y la organizacional.
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En la misma dirección, Sáez Baeza explica que “la sustentabilidad de las experiencias de comunicación
alternativa es función de distintas dimensiones vinculadas entre sí: económica, social e institucional” (2008,
p. 101). A partir de esta deﬁnición, la autora retoma varias propuestas conceptuales y explica que la
sustentabilidad institucional reﬁere al marco normativo y de políticas estatales en el que se desenvuelve un
proyecto comunicacional; la sustentabilidad económica apunta a la capacidad de ﬁnanciamiento del medio; y
la sustentabilidad social hace referencia al modo de organizar las relaciones entre los integrantes del colectivo
y a la inserción de la experiencia en la comunidad.
Por lo tanto, hablar de sostenibilidad en las radios y televisoras comunitarias es pensar en sus estrategias
en busca de los ideales planteados, en el marco de ciertas condiciones y a partir de una determinada posición.
El modo de enfrentar esos desafíos ha dado lugar a que los medios del sector produzcan diversas estrategias,
impulsen diferentes políticas estatales y tomen posicionamientos distintos en el debate sobre cómo contribuir
a su desarrollo particular. Hacen esto, además, en diferentes condiciones de producción y posiciones de poder
relativo institucional, según las regiones del país donde se desarrollan, sus trayectorias, proyectos político-
comunicacionales, niveles de ﬁnanciamiento, modos de organizar la producción y el trabajo, relaciones con
sus públicos, vínculos con el Estado, etc.
La revisión teórica sobre la conceptualización de sostenibilidad dio como resultado el “Documento de
Trabajo. Sostenibilidad en las radios y televisoras comunitarias, populares y/o alternativas. Dimensiones,
categorías e indicadores” (Segura et al., 2017), en base al cual decidimos organizar el trabajo de campo:
1. Dimensión económica: indagamos en los ingresos económicos, si provienen de cooperación
internacional, subsidios, planes y/o programas sociales, o de la tercerización y venta de servicios. A
su vez, nos propusimos identiﬁcar los obstáculos para conseguir estos recursos, la infraestructura y
el equipamiento disponible y, si existen roles deﬁnidos para la administración y gestión del medio.
2. Dimensión institucional: indagamos en la existencia de la personería jurídica, reconocimiento
legal del uso de la frecuencia o su ausencia, restricciones, falta de garantías legales; cantidad de
trabajadores y su profesionalización, organización en las tareas cotidianas del medio, relaciones
con la comunidad y con organizaciones locales, redes provinciales y nacionales.
3. Dimensión social: investigamos en la relación que el medio mantiene con sus oyentes y los
canales por los que interactúa, si existe participación de oyentes que integran los colectivos
de comunicación, si se han generado relaciones de articulación permanente, coyuntural o de
ﬁnanciamiento para aportar a la sostenibilidad del medio.
4. Dimensión de producción: observamos la proximidad territorial de sus producciones, a quiénes
están dirigidas, si mantienen intereses especiales o generales. También preguntamos por la
organización de agendas, programación y contenidos.
En base a este análisis identiﬁcamos que los indicadores propuestos para indagar en la sostenibilidad
arrojaban datos concretos que respondían a algunas de las categorías elaboradas en nuestro documento de
trabajo. Sin embargo, para lograr un análisis más profundo decidimos realizar focus groups con los oyentes
de los medios, a modo de conocer sus opiniones, percepciones y vinculaciones 5 .
3. Condiciones de Producción
3.1. Las políticas para medios comunitarios
El objetivo de este apartado es caracterizar las políticas de comunicación nacionales para medios
comunitarios, proceso que nos permitirá aproximarnos a las condiciones en que se desarrolla el mapa de
medios comunitarios en la Provincia de Córdoba.
